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Letter of Transmittal 
CoLUMBIA, S. C., Augu t 1, 1929. 
To His Excellency, HoN. JoHN G. RICHARDS, 
Governor of South Carolina, 
Columbia, S . C. 
SIR: 
In compliance with Section 6, of an Act providing for the 
creation of a State Board of Engineering Examiners and regu-
lating the practice of Engineering in the State of South Carolina, 
we have the honor to transmit this Seventh Annual Report of the 
activities of the Board, together with a statement of receipts and 
expenditures and a list of those registered in accordance with the 
Act . 
T he Board desires to express its appreciation of the cooperation 
and assistance received from State officers. 
Respectfully ubmitted, 
L. S. LETELLIER, Chairman, 
T. KEITH LEGARE, Secretary. 
Personnel of South Carolina State Board of 
Engineering Examiners 
L. S. LeTELLIER, Chairman, Charleston, 
Professor of Ci vii Engineering, The Citadel, 
Member, Society for Promotion of Engineering Education, 
Associate Member, American Society of Mechanical Engineers. 
G. E. SHAND, Vice-Chairman, Columbia. 
President, Shand E ngineering & Sales Company, 
Member, American Society of Civil Engineers. 
T. KEITH LEGARE, S ecratar·y, Columbia, 
Vice-Pres. and Sale Engr. , Carolina Concrete Pipe Co., 
Sec.-Treas., Nat. Council State Boards of Engineering Examiners. 
Member, American Society of Civil Engineers, 
Member, American Society of Municipal Impr.ovements. 
GEORGE WRIGLEY, Greenvi lle, 
In Charge Electrical Dept., J. E. Sirrine & c ·o., Engineers, 
Member, American Institute of E lectrical Engineers, 
Member, National Electric Light Association. 
W. S. TOMLINSON, Columbia, 
City Engineer, City of Columbia, 
President, Tomlinson Engineering Compai1y, 
Member, American Society for Municipal Improvements. 
REPORT 
of the 
State Board of Engineering Examiners 
ACTIVITIES OF THE BOARD 
The regular meetings of the Board were held in Columbia on 
July 10 and December 4, 1928, and applications for registration 
were considered and examinations conducted. Seven engineers and 
three land surveyors were approved by the Board for regi tration 
and one National Reciprocity Certificate was granted. Of registra-
tions revoked for non-payment of renewal fee. five were reinstated. 
In notices ent all regi trant on June 1, 1929, the Board urged 
and requested their cooperation in the enforcement of the engineering 
registration law, and ha mailed letter to city and county officials and 
other employers of engineres calling their attention to the provisions 
of this law. It is the desire of the Board to bring to the attention 
of all engineers and employers of engineers that the practice of en-
gineering by unregistered men is an unlawful procedure, and that 
situations may easily arise in which the usefulness of an engineer 
may be eriously impaired if it can be shown that he is practicing 
in violation of the law. For example, in the giving of testimony in 
litigation, an engineer's pre tige and the credibility of his testimonv 
would be seriously undermined if it were brought out that he is 
engaged unlawfully in the practice of his profession. 
The Board is eager to do everything in its power to facilitate the 
registration of every competent engineer who may be following his 
profession in South Carolina; and it seeks the support of every en-
gineer and employer of engineers in its efforts to enforce the engineer-
ing registration law through the voluntary cooperation of those con-
cerned with engineering work. 
HISTORY OF ACT PROVIDING FOR REGISTRATIO 
The Act providing for the creation of a State Board of En-
gineering Examiners and the regi tratiun of profe,; ional engineers 
and land surveyors was passed by the State Legislature of South 
_arolina at the 1922 Session and was approved by Governor R. A. 
Cooper, on March 22, 1922. The Act as now amended was approved 
by Governor John G. Richard , on March 10, 1928. 
The member· of the Board were appointed and commissioned by 
Governor Wilson G. Harvey, on May 31, 1922, as follows: 
G. E. Shand, of Columbia; George Wrigley, of Greenville; L. S. 
LeTellier, of Charleston; W. S. Tomilson, of Columbia; T. Keith 
Legare, of Columbia. 
5 
The Board held its first meeting in Columbia on June 17, 1922, 
and was organized by the election of officers and the appointment 
of committees. The present officers and members of the Board are 
given on page 4. 
GENER L STATUS OF REGISTRATION IN THE 
UNITED STATES 
Louisiana was the fir t State to enact a law regulating the prac-
tice of engineering, this being in 1908. Since then the following 
States have adopted engineering registration laws: Arizona, Arkan-
sas, California, Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, 
Michigan, Minnesota, Mississippi, New Jersey, New York, North 
Carolina, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, 
Tennessee, Virginia, West Virginia, Wyoming and Hawaii. The 
National Council of State Board of Engineering Examiners is com-
posed of all the State Boards, except New Jersey, New York and 
Pennsylvania, and the purpose of the ational Council is "to ex-
amine the state laws providing for registration of enginee,·s and 
the customs and rules of procedure of the different boards in the 
examination of applicants, to consider suggestions and recommen-
dations for uniformity of practice so far as the same can legally 
be done by the different State Boards, and to provide for reciprocal 
relations between the State Boards for granting registration to 
applicants from other states on equal terms of examination." 
RECIPROCAL REGISTRATION 
'rhe South Carolina Act provides for reciprocity with other states 
in the matter of regi tration of engineers. Articles of agreement 
on reciprocal registration have been adopted by the National Council 
and accepted by the South Carolina Board. These article are printed 
in full elsewhere in this report. The engineer whose practice extends 
into other tates will find the conditions o{ registration greatly sim-
plified in those tates which have ratified this agreement. 
The Board charges no fee for is uing a certificate of reciprocal 
registration, but registrants are respectfully requested not to apply 
for reciprocal registration if they have no need for it, and unless 
convinced that they can satisfy the Board that they possess the quali-
fications outlined. Special application forms for reciprocal regi tra-
tion will be furnished by the Board. 
MEETINGS, FEES, RENEWALS, ETC. 
Regular meetings of the Board are held on the second Tuesday 
of July and the first Tuesday of December. All applications for 
registration must be made on blanks provided by the Board, accom-
panied by the required fee and filed with the Secretary of the Board at 
least ten days before meetings. The fee of $15.00 required by law 
6 
before a candidate can be admitted to examination will not be returned 
after candidate has taken examination irrespective of whether he 
passes or fails; nor will fee be returned if candidate fails to appear 
after being duly notified to rep.ort for examination, but the Board 
may at its discretion admit the candidate to a subsequent examination 
without additional fee. 
All certificates of registration expire on June 30th, of each year. 
The annual renewal fee of $5.00 for engineers and $3.00 for surveyors 
is payable on or before the 3rd Tuesday of June. Only one fee of 
$5.00 is required when clas ification includes both engineer and sur-
veyor. If fee is not paid until the month of July a penalty of $1.00 
will be added. After August 1st an additional penalty of 10 per cent 
of the original fee will be added for each month and all registrations 
not renewed before J anuary 1st will be revoked. The Board, for 
reasons it may deem sufficient, may re-issue a certificate of registra-
tion to any per on whose certificate has been revoked. 
Application blanks and any other information desired will be 
furni heel by the Secretary of the Board, address P. 0. Box 264, 
Columbia, S. C. 
Financial Statement 
STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
July 1, 1928 to June 30, 1929 
Balance July 1, 1928 ................................. ................................ .. . 
Receipts : 
Registration and Renewal Fees ....................... .............. . 
Interest Credited by State Treasurer ........................... . 
Disbursements: 
Requisitions on Comptroller GeneraL ....................... .. 
Cash Balanc'.'!, June 30, 1929 .......................... ...................... .. 
ANALYSIS OF DISBURSEMENTS 
July 1, 1928 to June 30, 1929 
Salaries (Secretary and Stenographer) .......................... .. $ 
P er Diem of Board Members .... .......................................... .. 
T raveling Expenses ................... .. ......... ...................... ........ .. ... . 
Printing and Advertising ...................................................... .. 
Offic€ Supplies ................ ........ ............ ..................................... . 
Insurance (Bond of Secretary) ........................................ .. .. 
Association Dues (National Counci l) ........................ ...... .. 
7 
785.00 
70.00 
150.05 
244.13 
ll.45 
15.00 
35.00 
$ 946.93 
1,366.00 
5.66 
$2,318.59 
$1,310.63 
1,007.96 
$2,318.59 
$1,310.63 
AUDITOR'S LETTER AND AFFIDAVITS OF OFFICERS: 
Ho11. Albert S. Fant, State Bank E:rami11er 
Columbia, S 011th Carolina. 
Dear Sir: 
In compialnce with the Jaw, we have audited the accounts of the South 
Carolina State Board of Engineering Examiners, Columbia, S .. C., covering the 
period beginning July 1, 1928 and ending June 30, 1929. Our report is 
enclosed herewith. 
Receipts• have been checked from original records, and disbursements, all 
of which are made through the Comptroller General, have been reconciled. 
All cash of record is properly accounted for. 
Respectfully submitted, 
(Signed) J. M. SMITH, 
State Auditor. 
Columbia, S. C., July 2, 1929. 
State of South Carolina, Cm111ty of Charleston, 
I, L. S. LeTellier, Chairman of the State Board of Engineering Ex-
aminers do hereby certify that the financial statement herewith rendered 
of the State Board of Engineering Examiners is true to my own knowledge, 
except those matters and facts stated on information and belief, and as 
to those, I believe it to be true. 
(Signed) L. S. LETELLIER, 
Subscribed and sworn to before me, this 25th day of July, 1929. 
(Signed) 0 . J. BoND, 
Notary Public for S. C. 
State of So~tth Carolina, County of Richland, 
I, T. Keith Legare Secretary of the State Board of Engineering Ex-
aminers, do hereby certify that the financial r eport herewith rendered is 
a correct statement of the finances of the State Board of Engineering Ex-
aminers for the period specified. 
(Signed) T. KEITH LEGARE, 
Subscribed and sworn to before me, thi s 29th day of July, 1929. 
(Signed) WM. A. CRARY, J R., 
Notary P1tblic for S. C. 
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South Carolina Registration Law 
Approved March 22, 1922; Amended March 10, 1928. 
An Act P1·oviding for the Creati01~ and EstabHshmmt of a State Board of 
Engineering E.'mmi11ers, Granting Certain Powers to and Prescribing the 
Duties of Said Board; Providing for the E.1:aminatim~ and Registration 
Of Land Surveyors and P1·ofessional Engineers, Regulati11g the Practice of 
Engineering in the State of So11th Carolina and Providing Penalties for 
The Violati01~ of This Act. 
Section 1. That in o rder to safeguard life, health and property, any 
person practicing or offering to practice profess-ional engineering or land 
surveying hereafter in this State shall be required to submit evidence that 
he or she is qualified so to practice, and shall be registered as hereafter 
provided; and that it shall be unlawful for any person to practice or to 
offer to practice professional engineering or land surveying in this State 
unles·s such person, has . been duly registered as a professional engineer or 
land surveyor, or has been exempted from registration under the provisions 
of this Act. Provided, That the provisions of this Act shall not apply to 
land surveyors unless they desire to hold themselves out as "registered land 
surveyors." 
Secti'On 2. Under no circumstances shall the total amount of warrants 
issued by the State Auditor in payment of the expenses and compensations 
provided in this Act exceed the amount of the examination and registra-
tion fees collected as herein provided. 
Section 3. As u ed in this Act : 
(a) The "Board" means the State Board of Engineering Examiners 
provi'Cied for by this Act. 
(b) "Surveyors." Any person who shall be engaged in locating, es-
tablis-hing or relocating any land boundary line between two or more land 
owners, or who shall be engaged in locating any United States Govern-
ment, State, County, Township or Municipal land survey lines, or the lines 
of any public streets or roads, is hereby declared to be a Surveyor and 
as practicing land surveying within the provisions of this Act. 
(c) Any person who shall be engaged in the des-igning or supervising 
of the construction, enlargement or alteration of any engineering structure, 
or uti·lities, as hereafter defined, or any part thereof for others and to be 
constructed by persons other than himself, shall be regarded as practicing 
Professional Engineering within the meaning of this Act. The practicing 
of professional engineering within meaning of this• Act embraces the design 
and the supervision of the construction of public and private utilities, such 
as railroads, bri'Ciges, highways, roads, canals, harbors, river improvements, 
lighthouses, wet dock , dry docks·, ships, barges, dredges, cranes, floating docks 
and other floating property, the design and the supervision of the construction 
of steam engines, turbines, internal combustion engines and other mechancial 
structures, electrical machinery and apparatus, and of works for the de-
velopment, transmiss-i·on or application of power, the design and the super-
vision of mining operations and of processes and apparatus for carrying 
out such operations, and the design and supervision of the construction of 
municipal works, irrigation works, water supply works, sewerage works, 
drainage works, industrial works, sanitary works, hydraulic works and 
structural works and of other public or private utilities or works which 
require for their design or supervision of the construction s'Uch experience 
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and technical knowledge as are required in Section 8 of thi'S Act. The 
execution as a contractor of works designed by a professional engineer or 
the supervision of the construction of such work as a foreman or superin-
tendent for such a contractor shall not be deemed to be the practice of 
professional engineering within the meaning of th i'S Act. 
(d) "Engineer" means any person who practices professional engineering. 
Section 4. There is hereby created a State Board of Engineering Ex-
aminers consisting of five members to be appointed by the Governor within 
sixty ( 60) days after the passage of this· Act. Three members of the 
Board shall be civil engineers, one a mining or electrical engineer, and 
the other one a mechanical engineer or naval architect. Of the members 
of the Board first appointed hereunder two shall hold office for a term 
of two years, two shall hold office for a term of three years, and one 
shall hold office for a term of four years, each term of office ending the 
first day of July. Upon expirati'On of each of such terms the term of 
office of each member thereafter appointed shall be four years•. Each 
member shall hold over the expiration of his term until his successor shall 
be duly appointed and qualified. The Governor may remove any member 
of the Board for misconduct, incapacity or neglect of duty. Vacancies in 
the Board caused by death, resignation or removal from office shall be filled 
by appointment by the Governor for the unexpired term. Each member 
of the Board shall be a professional engi11eer of at least ten years active 
experience and of recognized good s·tanding in his profession and shall be 
at least thirty-five years of age and shall have been a resident of this 
State for at least three years immediately preceding this appointment. Each 
member of said board except the members first appointed hereunder, shall 
also be registered as a professional engi11eer under this Act. The members· 
of the Board shall receive as compensation, the sum of ten ($10.00) dollars 
per day for the time actually spent in traveling to and from and in 
attending sessions of the Board and its committees, and each member shall 
receive all necessary expenses incident to the performance of his duties under 
this Act. 
Section 5. Every member of the Board shall receive a certificate of 
his appointment from the Governor and before beginning his term of office 
shall file with the SECRETARY OF STATE his written oath for the 
faithful discharge of his official duty. Each member of the Board first 
appointed hereunder shall receive a certificate of registration under this 
Act from said Board. The Board shall adopt and have an official seal. 
The Board may make all by-laws and rules not inconsistent with law needed 
in performing its duties; but no by-laws or rule by which more than a 
majority vote is required for any specified action by the Board shall be 
amended, suspended or repealed by a smaller vote than that required for 
action thereunder. 
Section 6. The Board shall annually elect from its members a chairman, 
a vice-chaiTman and a secretary. The secretary shall give a surety bond 
in the sum of three thousand ($3,000.00) dollars conditioned for the faithful 
performance of his duties and for the accounting and paying over of all 
moneys received by him. The premium on said bond shall be paid from 
the fund of the Board hereinafter provided. The secretary shall keep 
on file a record of all certificates of registration granted. He shall recei·ve 
and account for all fees derived from the operation of this Act, and shall 
pay to the State Treasurer, who shall keep such moneys in a separate 
fund, to be known as the Fund of the Board of Engineering Examiners, 
continued from year to year to be drawn against only for the expenses of 
the Board. Warrants for the payment of the expenses incurred shall be 
issued by the Comptroller General of the State and paid by the State 
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Treasurer upon presentation of vouchers regularly drawn by the chairman 
and the secretary of the Board, P1·ovided, however, that at no time shall 
the total amount of warrants exceed the total amount of fees pai'C! under 
this Act. On or before the 30th day of ] une in each year the Board shall 
submit to the •Governor a, written report of its transactions for the preceding 
year, and shall file with the SECRETARY OF STATE a copy of said 
report, together with a complete statement of the receipts and expenditures of 
the Board, attested by the affidavits of the chairman and secretary, and a 
complete list of those registered under this Act, with their addresses and 
the dates of their certificates of registration. The Board shall hold at least 
two regular meetings in each year, special meetings may be called in such 
manner as the by-laws of the Board may provide. Notice of all meetings 
shall be given in such manner as the by-laws of the Board may provi'C!e. 
At all meetings a majority of the Board shall constitute a quorum. 
Section 7. The Board shall have power to employ, during its pleasure 
such clerks and other employees and to rent such offices as may be necessary 
for the proper performance by it of its duties as in this· Act prescribed. 
Section 8. The Board shall admit to examination any candidate who 
pays a fee of F ifteen ($15.00) Dollars and submits evidence verified by 
oath and satisfactory to the Board that he 
(a) Is more than twenty-one (21) years of age. 
(b) Is of good character, and 
(c) Has been engaged in the practice of professional engineering or 
land surveying for at least four ( 4) years·, and during that period has 
had charge of said work, as princi'Pal or assistant, for at least one year. 
(d) Or, in lieu of requirement (c) specified above, is a graduate from 
an engineering school. 
(e) Provided, however, That no person shall be eligible for registration 
who is not a citizen of the United States of America unless he has filed 
his first papers for naturalization; and then he will be required to have 
completed his naturalization within three years from the date he is gran ted 
cert ificate of registration, or he wi11 be deprived from further practicing 
his profession or calling as set forth in this Act. 
Section 9. Exami11ations for registration sha11 be held at regular or 
special meetings of the Board at such time and at such places within the 
State in each year as the Board sha11 determine. The scope of the ex-
aminations and the methods of procedure shall be prescribed by the Board 
with special reference to the applicant's ability to design and supervise en-
gineer i11g works which shall insure the safety of life and property. Ex-
aminations shall be held to determine the qualifications of applicants for 
registration separately in surveying or in any one of the branches of pro-
fessional engineering, embracing civil, mechanical and electrical, mining or 
naval architecture. The examination may be either oral or partly written. 
As• soon as practicable after the close of each examination the members 
of the Board who shaH have conducted such examination shall make and 
sign and file with the secretary a certi·ficate stat ing the action of the Board 
upon the application of each candidate, whereupon the Secretary of the 
Board shall notify each candidate of the result of his examination. A 
candidate fa iling on examination, may, after an interval of not less than 
one year, be examined again. 
Section 10. In the case of exami11ation as professional engineer, upon 
receipt of an additional fee of Ten ($10.00) Dollars, the Board shall 
issue to any applicant who has been reported to have passed the examination 
conducted by the Board, a certificate of registration as a professional en-
gineer in the branch or branches in which he is qualified, signed by the 
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chai-rman and secretary of the Board under the seal of the Board, where-
upon such applicant shall be authorized to practice professional engineering 
as defined by this Act. In case of examination as land s·urveyor the Board 
shall issue to any applicant who has been reported to have passed the ex-
amination conducted by the Board, a certificate of registration as a land 
surveyor, signed by the chairman and secretary of the Board under the 
seal of the Board, whereupon such applicant shall be authori·zed to practice 
land surveying as defined by this Act. A certificate of registration as a 
professional engineer shall not carry with it the right to practice land 
surveying unless it is specially permitted by said certificate, whi-ch per-
mission shall be granted by the Board without additional fee in the case 
of any applicant duly qual ified as prescribed by the rules of the Board. 
Section 11. At any time withi'll one year after thi s Act has become 
effective, upon due applicat ion thereof and the payment of a fee of twenty-
five ($25.00) dollars· the Board shall issue a certificate of registration, 
as provided by Section 10, to any professional engineer or land surveyor 
who shall submit evidence under oath and sa tis factory to the Board that 
he is of good character, has been a resident of the State of South Carolina 
for at least one year immediately preceding the date of his application, and 
has practiced professional engineering or land surveying preceding the date 
of his application, and during that period has had charge of engi'!leering 
work or land surveying as principal or assistant. After this Act shall have 
been in effect one year, the Board shall issue certificates of registration 
only as provided in Sections 5, 10 and 11 hereof. 
Section 12. The Board shall, from time to time examine the require-
ments for the registration of profes-sional engineers in other States, territories 
and countries and shall record those in which, in the judgment of the 
Board, standards not lower than those provided by this Act are maintained. 
The Secretary of the Board, upon the presentation to him by any person 
of satisfactory evidence that such person holds a certificate of registration 
iss'lled to such person by proper authority in any such State, territory, or 
country as recorded and upon receipt by him of a fee of Twenty-five ($25 .00 ) 
Dollars shall issue to such per on a certificate of registration under this 
Act, signed by the Chairman and Secretary under the seal of the Board 
whereupon the person to whom such certificate i-s issued shall be entitl ed to all 
the rights and privileges conferred by a certificate issued after examination 
by the Board. 
Section 13. It shall be the duty of the Board to inquire into the identity 
of any person practicing or claiming to be a land surveyor, or professional 
engineer. The Board shall have the power by four-fifths vote to revoke 
the certificate of any professional engineer or land surveyor registered 
hereunder, found guilty of any fraud, deceit or gross incompetency in his 
practice, or guilty of any fraud or deceit in obtaining his certificate, or 
in case he i found by the ame vote to be rncompetent. Proceedings for 
the revocation of licen e of registration shal l be begun by filing with the 
Secretary of the Board written charges against the accused. The Board 
shall designate a time and place for a hearing and shall notify the accused 
of this• action and furnish him a copy of all charges at least ten days 
prior to the date of the heari'llg. The accused shall have the right to 
appear personally or by counsel, to cross examine witness or to produce 
witnesses in his defense. The Board may summons witnesses and administer 
oaths. It shall be the duty of the Board to prosecute any persons violating 
the provisions of this Act. 
Section 14. Every cert ified profe s-ional engineer so registered under 
thi·s Act who desires to continue the practice of his profession shall an-
nually pay to the Secretary of the Board a fee of Five ($5.00) Dollars 
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on or before a date to be fixed by the Board, for which fee a renewal 
certificate of registration for the current year sha ll be issued. 
Section 14-A. Every land surveyor so registered under this Act who 
desires• to continue the practice of his profession shall annually pay to 
the Secretary of the Board a fee of Three ($3.00) Dollars on or before a 
date to be fixed by the Board, for which fee a renewal cert ificate of 
registration for the current year shall be issued. 
Section 15. An unrevoked certificate and endorsement of registry made 
as provided in this Act shall be presumptive evidence in all courts and 
places that the person named therein is legally registered. 
Section 16. The provisions• of the Act shall apply to every corporation 
domestic or foreign, engaged in the business of professional engineeri11g 
within the State of South Carolina, except that certificate of registration 
is ued hereunder shall be held by one or more of its officers or employees 
instead of by such corporation. 
Section 17. The Board each year shall certify and publish a complete 
li-st of registered professional engineers and land surveyors with their busi-
ness addresses. 
Section 17-A. Nothing contained in this Act shall apply to land surveyors 
who shall have been engaged in the active practice of their profession as 
land surveyors as long as five years prior to the date hereof, but S'Uch sur-
veyors may obtain registration upon voluntary compliance with the terms 
of this Act. 
Section 18. Any person who, not being then legally authori·zed to prac-
tice professional engint;ering or land surveying within the State according 
to the provisions of this Act and so registered according to law, shall 
practice, or attempt or advertise to practice, or holding himself out as au-
thorized to practice professional engineering or land surveying or shall use 
in connection with his name, or otherwise assume, use or advertise any title 
or designation tendi11g to convey <the impression that he is a profesional 
engineer or registered land surveyor, shall be deemed guilty of a misde-
meanor and shall for each offence of which he is convicted be punished by 
a fine not to exceed five hundred ($500.00) dollars• or by imprisonment not 
to exceed three months, or both such fine and imprisonment. 
Section 19. This Act shall not apply to military engineering nor to any 
professional engineer working for the United States Government, nor to 
employees of railroads nor inter-state public service corporations. Nor to 
any professional engineer employed as an advisor or an ass·istant to a pro-
fessional engi11eer registered under this Act; nor to any professional engineer 
coming from without this State and employed therein until a reasonable 
time, as prescribed by the rules of the Board, shall have elapsed to permit 
the registration of such person under this Act, Pro~1ided, That before prac-
ticing within this State he shall have applied for the i·ssuance to him of. 
a certificate of registration and shall have paid the fee prescribed in this Act. 
Section 20. This Act shall not apply to any architect registered by the 
State of South Carolina under the provisions of the Act creating the State 
Board of Architecture. 
Section 21. Persons licensed to practice professional engineering in this 
State under this Act shall be exempt from the provision of any Act 
providing for the licensing of architects or regulati11g the practice of archi-
tecture in so far as the definition of "buildings" in any said Architects' 
Act may include, or be included i11 the structures enumerated in Section 3 of 
this Act. 
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SectiQn 22. All laws· or parts of laws in conflict with the provisions of 
this Act be and the same are hereby repealed. 
Section 23. This Act shall take effect immediately upon its passage and 
approval by the Governor. 
Approved the 22nd day of March, A. D ., 1922. 
R. A. COOPER, Governor. 
Amending Act Approved the lOth day of March, A.D., 1928. 
JOHN G. RICHARDS, Governor. 
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National Council of State Boards of 
Engineering Examiners 
ARTICLES OF AGREEMENT ON RECIPROCAL REGISTRATION 
A rticle 1. Reciprocal registration as provided for in these A rticles of 
Agreement sha ll be gran ted only to an applicant who is already registered 
in some state which i'S a member of this Council. A detailed profes'Sional 
record, properly attested, and accompanied by references as to character and 
qualification from three registered practicing engineers shall b_e filed with 
the applicant's board of examiners. Qualification fo r reciprocal registration 
shall be determined upon the basis of such professional record thorough con-
sideration of which shall const itute examination. 
A rticle 2. Engineering experience gained by the applicant prior to his 
reaching the age of eighteen years shall not be countd as a part of his 
professi"Onal exgerience. 
Article 3. Professional experience shall be cons1dercd as beginning when 
the candidate has entered upon a position in professional engineering work 
which requires original thought and responsibility. For example: 
(a) In the fie ld experience shall begin to count when the appl icant reaches 
a position pr responsibility equivalent to that of actual transitman. 
(b) h1 the shop or laboratory experience shall begin to count only 
after apprentices-hi'P, foremanship, inspectorship or other subordinate positions 
unless the work done specifically shows that the applicant possesses originality 
of design and has had responsibility in his subordinate positions. 
(c) In the office or drafting room experience shall begin to count when 
the applicant ceases to do merely tracing, lettering, or .J>.Urely mechanical 
work requiring for its performance merely manual dexterity, and enters a 
position of responsibility where he begins actual design. 
(d) Experience in the teaching of engineering shall begin to count when 
the applicant is a full-time instructor in engineering in an engineering school 
of recognized standing and each year of teaching shall be considered equival-
ent to one year of practice. 
Article 4. The applicant shall have had ten years of experience in pro-
fess1onal engineer ing, and in addition shall show that he is qualified to 
design as well as to direct engineering operations, as evidence of qualifica-
tiOJ~ for reciprocal registration, and his experience record shall show pro-
g ressive advancement in the character of the work performed. 
Each case shall be considered on its merits, and the experience record 
must be given in such complete detail that the board of examiners can 
determine the character of work performed by the applicant. 
Article 5. Graduati'On from an engineering school of recognized stand-
ing shall be accepted as the equivalent of four years of such practice. 
An engineering school of recognized standing shall be one which requires 
the equivalent of a high school or preparatory school diploma as an entrance 
requirement and demands the equivalent of a four years' course in engineering 
for graduat ion. 
Arti-cle 6. Making r eciprocal regis·tration operative between the states 
shall be done by means of certification from one state to another of the 
applicant's qualifications. T hi·s certification shall b_e by means of a card 
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or form bearing the date, serial number and signatures of the officers and 
the seal of the board of the state issuing same. This card i& to be printed 
and distributed by the Council of State Boards of Engineering Examiners. 
Article 7. Whenever an applicant applies to his own state board for 
reciprocal registration, if his qualifications fully comply with the standard 
herein provided, he shall be granted the same. 
(Note: The Council has· by resolution interpreted "that he may be 
granted a reciprocal card by the state in which he was first registered, 
provided the state of which he is a resident does not have a law providing 
for the registration of engineers.") 
Article 8. The aforesaid reciprocal registration certificate shall be prima 
facie evidence of qualification for reg_istration in any state that is a mem-
ber of this Council and that has subscribed to these Articles of Agree-
ment. When such reciprocal registration certi.ficate is presented, together 
with the legal fee required and such information (other than evidence of 
qualification) as may be requested for the records of the board to which 
the application is made, such board shall issue a registration certific:ate 
to the applicant. 
Article 9. Any reciprocal certificate may be revoked by the state issuing 
same upon presentation to its board of examiners of good and sufficient 
evidence of incompetency, or proof that the applicant's character warrants 
such revocation. 
Article 10. Should any question or disagreements in the interpretation 
of these Articles arise, such question& shall be referred to the Council for 
action at its next regular meeting, or if more expeditious action shall be 
necessary, they may be acted upon by the Council by letter ballot. 
If action is taken. by letter ballot, such action shall be conducted through 
the office of the Secretary of the Council in the custom'\ry manner; and 
the votes shall be counted not later than sixty days after forwarding from 
his· office, by registered mail, of questions at issue. The Secretary of the 
Council shall thereupon immediately certify to the various member boards 
the roll call and results of the vote, and the determination of the questions at 
issue; and consequent actions shall be in accordance with the majority of 
the votes recorded. 
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